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Zásady pro vypracování:
1) Teoretický přehled jednotlivých typů přísavek.
2) Výpočet přísavné síly dle různých zdrojů.
3) Návrh a sestavení zkušebního zařízení.
4) Porovnání výsledků výpočtu s experimentem (pro různý materiál předmětů – ocel, dřevo, guma, sklo).
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